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Peringatan: Jawapan anda hendaklah diikat dan diserahkan dalanTIGA ki,utpulan.
Kunpulan 1 : Janapan untuk seksyen A bersanua-sama dengankertas-kertas ffi-Ian.
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Kurrpulan 3
Jawapan ultuk s.*.lpygp j (rkat seksyen
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SEI(SYENA-W.ajib'
(20 markah)
(Batragian A) - MengandurgL ZA soalan.
Jarnrab SEMUA soalan. Hitankan rwmgan yang telah disediakan bagijawapan yang betul r.rntuk setiap soalan. Hanya satu jantapan yang
betul disediakan.
SOAI,AhI SAru
1. Yang rnanakah di antara berikut nerupakan sistem binonial
tatanana yang direka oleh Carolus Linnaeus:
A. Nama pertarna nenrjuk kepada spesies dan nanna
kedua kepada genus.
B. Nar,a pertama renrjuk kepada genus dan nana
kedua kepada famili.
C. Nana pertama rerujuk kepada genus dan nana
kedua kepada spesies.
D. Narna pertama nenrjuk kepada farnili dan nana
kedr.n kepada genus.
pernyataan yang benar nengenai Saprolegnia dan Rhizopqg.
Saproleqria dan RhizoPq: nengfrasilkan zoospora.
Sel vegetatif 2n bagi S-apr.olegnia dan n bagi Rhizopr.rs.
7, Pilih
I.
II.
III.
IV. Irrlasa rntuk fasa Zn adalah lebih panjang bagi FaProlegnig
be rbanding dengan Rlil-t9p..r?'
A. I, III
B. II, W
Terdapat peringfuat sista dalam kitar hidlp SaEolegnia
dan Rhi,zry..
II, III
Irru
C.
D.
3. Lum;t nempunyai persanaan dengan paku-pakis kerana kedua-&ranya
nenpunyai:
A. selangan generasi
B " selangan generasi
C " protonelna.
D, kapsul .
': 
ri'
isomorfik.
heterolTprfik.
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4. Berikut ialah str*ktur lurnrt jati yang rerr.pakan sebahaeiandaripada generasi galr*tofit ying aipi6io t 
"-**ti, 
-'-*'*"**'
A. protonena C. arkegonir.un
B. rizoid D, kapsul
5. Bakteria
kerana:
A.
B.
C.
D.
gram positif berbeza dari bakteria gram negatif
menpunyai dinding sel yang lebih korryleks.
lebih rintang terhadap antibiotik 
.
{rp*t rrpngekalkan warna tlrrgu berbandingdengan warna ilterah.
rrprryunyai lapisan peptidoglikan yang nipis.
7,
6. Sianobakteria adalah organisma:
A. fotoheterotrof
B. fotoautotrof
C. kenroautotrof
D, kenroheterotrof
Paku-pakis berbbza dengan hmnlt kerana paku-pakis renptaryai:.
A. garretofit.y.ang.lgbih_pggul daripada sporofit nanakala
sporanya dihasilkan cli dalam spoiangiunL
B. sporofit yang lebih unggul daripada galnetofit manakala
sporanya dihasilkan di dalarn kapsul.
c. garEtofit"r.ang.lpbih-Y*ggnl daripada sporofit rnanakara
sporanya dihasilkan di dalan kap-sul.
D. sporofit yang lebih unggul daripada ganntofit uwrakala
sporanya dihasilkan di dalam sporangiwr.
. n | 5/-
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Yang rnnakah di antara pasangan berikut adalah divisi tunbutran
daLam gfunrosperma?
A. Ginkgophyta dan Sperrnatophyta.
B. Cycadophyta dan Ginkgophyta.
C. Pterophyta dan Coniferophyta.
D. Lycophyta dan Cycadophyta.
9, Selangan
A.
C.
D.
generasi isomorf berrnalsrra :
generasi sporofit dan ganetofit kelilatan berbeza
tetapi spora yang d.ihasilkan sailta.
generasi sporofit dsn gametsfit kelihatan berbeza
tetapi spora yang dihasilkan berber.a"
generasi sporofit dan garrntofit kelihatan sama dan
spora yang dihasilkan sailla.
generasi sporofit dan garletofit kelihatan sama dan
spora yang cljhasilkan berbeza.
10. Satu perbezaat besar turbr:tran peringkat rendah dengan tunbuhanberbiji ialah:
A. turbr"rhan berbij i adalatr lebih besar dan tinggi
daripada turbr*ran peringkat rendatr.
B. tunbutran berbiji rwrgfrasilkan btinga.
C. tuurbutran berbiji nengfiasilkan galrntofit betina
dan galretofit jantan.
D. tr.urbr.rtran berbiji tidak perlukan nediurn air
wrtuk nrenyeupurnakan kitar hi&rpnya.
11. Struktur apakah di antara yang berikut
proses penghazalnEln 1 ipats ?
A. tr-sus huj ttrIg
B, tenibolok
tidak terlibat di dalam
tubul l{alfigia
rjslJs tengah
C.
D.
r o r 6f -
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